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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОПРЕПАРАТА 
 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛЕСА НА ОСНОВЕ ГРИБА PHLEBIOPSIS GIGANTEA 
 ГЛУБИННЫМ КУЛЬТИВИРОВАНИЕМ НА ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЕ 
В республике Беларусь, также как и в мировой практике, остро стоит проблема защиты леса 
от болезней и вредителей. Ущерб, наносимый корневыми гнилями, играет существенную роль, 
поэтому проблема защиты леса представляет собой актуальную задачу. Наибольшие перспекти-
вы, в сравнении с традиционными методами борьбы, имеют биопрепараты. 
Исследован глубинный метод культивирования гриба Phlebiopsis gigantea с использованием 
питательных сред на основе отхода производства этанола – послеспиртовой барды и ее ком-
понентов (фугата). Показана целесообразность применения послеспиртовой барды в качестве 
сырья в производстве биопрепарата для защиты леса от корневой гнили. Изучено влияние раз-
личных добавок (опилки, кормовые дрожжи) на процесс накопления активных форм биопрепа-
рата – оидий. Было определено, что при глубинном культивировании самый высокий уровень 
накопления оидий (1,5 · 106 шт./мл) был достигнут при использовании древесных опилок. Также 
было установлено, что барда является лучшей питательной средой для накопления биомассы 
гриба (7,9–9,8 г/л) в сравнении с фугатом (6,0–6,6 г/л). 
На основе проведенных исследований разработана технологическая схема получения био-
препарата. 
Ключевые слова: поражение леса корневыми гнилями, биопрепарат для защиты леса, 
Phlebiopsys gigantea, глубинное культивирование, оидии, послеспиртовая барда. 
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TECHNOLOGY OF BIOLOGICS FOR THE PROTECTION OF FORESTS  
ON THE BASIS OF MUSHROOM PHLEBIOPSIS GIGANTEA WITH DEEP 
CULTIVATION ON ALCOHOL STILLAGE 
In the Republic of Belarus as well as in the world acute problem of protecting forests from diseases 
and pests. The damage caused by root rot is essential, therefore, the problem of forest protection is an 
urgent task. The biologics has the greatest prospects in according with traditional methods of struggle. 
Deep method of cultivation of a mushroom Phlebiopsis gigantea with use of nutrient mediums on 
the basis of ethanol stillage and its components (fugat) is researched. Feasibility of use stillage as raw 
materials in production of a biological product for the wood protection against root decay is shown.  
The effect of different additives (sawdust, fodder yeast) on the accumulation of reactive biological 
product – oidy is researched. It was determined that the deep cultivation using sawdust of the highest 
accumulation oidy (1.5 ⋅ 106 units / ml) was achieved. It was also found that the stillage is the best 
breeding ground for fungus biomass accumulation (7.9–9.8 g / l) versus fugat (6.0–6.6 g / l). 
On the basis of research work the technological scheme for production of a biological product were 
developed.  
Key words: forest loss by root rots, biologics for the forests protection, Phlebiopsis gigantea, 
deep cultivation, oidii, alcohol stillage. 
Введение. Из всех растительных ресурсов 
Земли самое важное значение в природе и жизни 
человека имеют леса. Леса, в том числе поса-
женные человеком, занимают площадь около  
40 млн. км2, или около 1/3 поверхности суши и 
оказывают влияние на все компоненты биосферы. 
Леса выполняют ряд важных природных 
функций: очищают воздух, создают места оби-
тания животных, защищают почву от эрозии, 
задерживают осадки (уменьшают поверхност-
ный сток), создают благоприятный микроклимат 
для сельскохозяйственных растений, закрепляют 
пески, препятствуют загрязнению водоемов.  
Все леса подлежат охране от пожаров, неза-
конных вырубок, нарушений установленного 
порядка лесопользования и других действий, 
причиняющих вред лесу, а также защите от 
вредных насекомых и болезней [1]. 
Повреждение и поражение лесов вредными 
насекомыми и болезнями наносит большой 
ущерб народному хозяйству страны в виде по-
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мелассу и другие компоненты, а также трудоем-
костью производства и низкой производитель-
ностью растительных установок. Более произво-
дительным и гораздо менее трудоемким являет-
ся глубинный метод культивирования грибов. 
Однако в этом случае необходим подбор состава 
питательной среды, обеспечивающей достаточ-
но высокий уровень образования оидий. 
Эксперименты по глубинному культивиро-
ванию гриба Phlebiopsis gigantea в колбах с 
жидкой питательной средой на основе послес-
пиртовой барды показали, что барда является 
полноценной питательной средой, обеспечи-
вающей высокий уровень накопления биомас-
сы гриба, составляющий 6,0–9,8 г/л среды  
при продолжительности культивирования 12 сут. 
Как свидетельствуют полученные данные, 
представленные в табл. 1, фугат барды в срав-
нении с натуральной послеспиртовой бардой 
обеспечивает меньший уровень накопления 
биомассы гриба (6,0–6,6 г/л), но при этом сущест-
венно возрастает количество оидий в культу-
ральной жидкости (1,12–1,48 млн. на 1 мл). 
Из табл. 1 видно, что самым предпочтитель-
ным стимулятором роста оидий являются опилки.  
Повторный эксперимент в лабораторном 
ферментаторе с использованием в качестве 
жидкой питательной среды фугата после-
спиртовой барды с добавлением опилок пока-
зал результаты, представленные в табл. 2. 
Таким образом, результаты проведенных 
исследований свидетельствуют о том, что от-
ходы производства этанола – послеспиртовая 
барда и ее фугат являются благоприятной и не-
дорогой питательной средой для накопления 
биомассы дереворазрушающего гриба Phlebiop-
sis gigantea, что делает это сырье перспектив-
ным для производства биопрепарата, предот-
вращающего распространение в лесонасажде-
ниях корневой губки. 
По результатам исследований, выполненных 
на кафедре биотехнологии и биоэкологии БГТУ, 
разработана технологическая схема (рис. 2)  
получения биопрепарата для защиты леса пу- 
тем культивирования гриба Phlebiopsis gigantea. 
Разработанная технология предусматривает 
использование в качестве основного компонен-
та питательной среды для культивирования 
гриба фугата послеспиртовой барды, которая 
является обременительным отходом в произ-
водстве этанола из зернового сырья. Как пока-
зали исследования, питательная среда на осно-
ве фугата барды обеспечивает высокий уровень 
накопления биомассы гриба, а присутствие в 
среде 5% опилок стимулирует увеличение доли 
оидий в культуральной жидкости. 
При культивировании гриба необходимо 
соблюдать условия асептики, что учтено в тех-
нологической схеме (герметичный ферментатор, 
стерилизация питательной среды, технологиче-
ского оборудования, коммуникаций и воздуха). 
Учитывая высокую стоимость энергоносителей, 
проектом предусматривается получение готово-
го продукта не в сухом виде, а в пастообразной 
форме, что одновременно облегчает задачу 
приготовления рабочих суспензий биопрепара-
та при его применении. 
Для улучшения потребительских свойств 
биопрепарата предусматривается обогащение 
продукта стабилизирующими добавками, по-
вышающими жизнеспособность клеток, улуч-
шающими прилипаемость препарата к поверх-
ности древесины и обеспечивающими стабиль-
ность водной суспензии. 
 
Таблица 1 
Глубинное культивирование гриба Phlebiopsis gigantea в качалочных колбах  
с механическим перемешиванием на жидких питательных средах 
Питательная среда Количество сухой  биомассы гриба, г/л 
Количество  
оидий млн. /мл среды 
Продолжительность культивирования 12 сут 
Послеспиртовая барда + 0,5% кормовых дрожжей 8,2 1,16 
Фугат барды + 0,5% кормовых дрожжей 6,6 1,38 
Послеспиртовая барда + 5% опилок 9,8 1,50 
Фугат барды + 5% опилок 6,2 1,48 
Послеспиртовая барда + 2% мелассы 7,9 0,84 
Фугат барды + 2% мелассы 6,0 1,12 
 
Таблица 2 
Глубинное культивирование гриба Phlebiopsis gigantea в лабораторном ферментаторе 
Параметры кульвирования Сутки 3 5 8 10 
Количество сухой биомассы гриба, г/л 2,7 4,0 5,1 5,9 
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Заключение. Таким образом, был изучен 
глубинный способ культивирования гриба 
Phlebiopsis gigantea на отходах производства 
этанола (послеспиртовая барда, фугат барды) 
для получения биопрепарата для защиты ле-
са. Глубинное культивирование осуществля-
лось с добавлением различных стимуляторов 
роста оидий: меласса, кормовые дрожжи, 
древесные опилки. Было определено, что при 
глубинном культивировании самый высокий 
уровень накопления оидий (1,5 · 106 шт./мл) 
удалось достичь, используя древесные опил-
ки. Установлено, что барда является лучшей 
питательной средой для накопления биомас-
сы гриба (7,9–9,8 г/л) в сравнении с фугатом 
(6,0–6,6 г/л). 
На основании проведенных исследований 
была предложена технологическая схема полу-
чения биопрепарата глубинным культивирова-
нием гриба Phlebiopsis gigantea. 
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